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f^M^^^^^olent quidem communiterP^il°^oP^i» in primordiotra&ationis alicnjus the-.i§__ ___? r ads,initiu abipfa cvc^d-
-nXotfa facere,cum autem hujus ratio in
fubftrata materia fit evidentior,quam ut
explicationis indigeat, proinde hac o-
mifla, protinus ad definitionem accedir
musrealem, qvam talemcum accuratio-
ribus natur_e Scrutatoribus exhibemus.
Nix efi meteorum aqVeum , ex nubefcecunda "
fedrefoluta inminutiffimas guttas, acorpufcu-
lis frigidioribui in mediaaeris regione ut plu-
rimum ffififatas, ortum, lan& infiar earmina-
tx terram petens. In datas DefinitioniS
A expli-
2explicafione, duo lecundum regulam
logicorum veniunt attendenda, Genus
nefcnpe & Difterentia. lilud conftituit
meteorum remote, aqveum vero pro--
xirne. H_ec defumpta eft a caufa effi-
ciente, materia, forma & loco.
$: ".
Conftitura fic nivis Definitone, ex
methodo praefcripta conferimus nos ad
ejusdem Caufarum operofam perlu-
ftrationem, qvarum, ut omnium alia-
rum rerum, ita & nivis efficiens uni-
verfalis prima eft DEUS laudandus in
fecula, job, _ ?. V. 21. Numqvid ingrefftis es
thefauros nivis, (fthefauros grandmk t>i-
difii^ qVtm retinui in temptu angufti<e (f
in diem betii ac prexlii? Cauf_e iecunds
funt ftellas, qvae pro natura caufarum
univerfalium caliditatem, frigiditatem,
ficcitatem &c. virtualiter effieiunt, &
mundum inferiorem occulto qvodam
influxu regunt. Hoc autem diligen-
ter notandum , Solem caloris princi-
pem abeffeftu fic diclum, qui ei tamen
for*
formaliternon ineft, pra?primis ad nivis
generationem concurrere, nec non Lu-
nam eodem fenfu humorum matrem,
eum C-_reris frigidis ftellis.
Sed dicat quis, concurfum ftella-
rum ad produdtionem nivis non fine
maximo errore a nobis afieri, cum tam
immenfum fpatium a nubibus diftent,
ut nullus contaclus inter agens & pa-
tiens alias femper neceffarius, inter ea
dari poffit. Sed probe fciendum, du-
plicem inrer agens & pariens dari con*
ta&um, fc & virtualem.
corporalem
Corporalis eft unio duorum corporum juxta
(uperficies,cum mutua aßione(fpa(fione. Sic
ignis agit in lignum, quod comburit, aqua in
manum, quam frigefacit,canis in hominem.
qttem rnordet. Virtualis eft, cum non fuper-
ficies,fed virtus, aut etiam effiuVium unius
corports ad aliud ptrVenit. Sic fuperficief
fotis corpora nofira non tangit, qua tamen Vir»
tutefilari afficiuntur maxime. Sperl:p.295-
Hoc etiam modo concurrunt ftel!_e oc-
culta quadamvi ad generandam nivem.
A2 Ve-
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Verum, ftellae, cum fint caufas univerfa-
les,effecl:um non determinant, utpote
ad certum nonreftri&a-, adeoque nec
ad nivem : proinde particularis reqvi-
ritur efficiens , nempe frigus, qvod
in media aeris regione vehemens , nu-
besfcecundas & roridasinvadit,easqve
in modum lanse carminata. convertit,
& innumeris floccis ad inferiora de-
mittitLj.
y. 111.
Maferiamex qva pra_fens hoc me-
teorum non agnofcit, cum non fit cor-
pus, fed materiam in qva, qv_e vel eft
remotiffima, vel remota, vel proxima.
Remotiffima aqva eft, quod fatis fuper-
qve docet nivis in hanc refolutio: in
qvac autem quid refolvitur, ex iis etiam
componitur- Ne circa hanc confide-
rationemconftituti inconvenienti invol-
vamus filentio, qvod fcire haudminime
referf, fciendum, nivem prster aqvam
in fele fovere terram,aerem ,immo, i-
pfum deniqj ignera, adeooj fip omnia
qvaf.
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qvatuor elementa, principia generalia.
Particulas terreftres nivi inefte fatis ex
ipfa conftat experientia, nam cum
manus laventur nive, facile redduntur
fordid_e, quee fordes fane a nullo alio
funt, nifi a terra. Innumeri nivis po-
ruli nec non ipfius levitas, propria
aeris affe&io, clariffime indicant aerea
in nive efle corpufcula. Nivis materiam
nec igne carere, ex ejus inclarefcit
iubje&o, qvod eft vapor, vapor autem
effluvium miftum eft, & qvod miftum
eft,necefTari6exomnibusconftat mifci-
bilibus. Obfervamdumtamen eft, nivem
hic confiderari ratione fu_c exiftentia?,
qvo refpeftu praster aquam, eriam ca>
tera tria Elementa in fe continere di-
citur, non verb ratione eflentia;, hoc
enim refpe&u ex aqva conftar.
Materia remota nivis eft vapor:
hinc fir, ut grando longe facilius in
aqvam refolvatur qvam nix, grando
enim immediate ex vaporeconftat, nix
vero mediate adeoqve qvod propius
eft
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eft aqv_e, in aqvam abit facilius.qvod
remotius, tardius.
Materiam proximam agnofcitnix
nubem fcecundarn, qv_e ob pnrticulas
aqveas& terreftres, quibus referta eft,
impetu naturaeunionemfimiliumaman-
tis, per gurtulas aqueas in terram de-
fcendere allaborar, fed ob intenfum tri-
gus congelata, per floccos, five parti-
culas lanarum floccis fimiles , decidif.
Caufa autem cur ex nube non genere-
tur pluvia, anteqvam in nivem concre-
fcat, eft fubitum & vehemens frigus,
nubi in tranfitu ad pluviam fuperve-
niens, quod non permittit particulas
nubis prius coire, fed illasfeorfim con-
ftringit, antequam congregentur.
$.IV.
Succedit jam forma nivi aflignan-
da, eaque non fubftantialis, cum corpo-
rum claffi annumerari nequeat,fed ac-
cidentalis, confiftens in fexangula illa
figura, fub qua floccatim decidit. inftar
lahae
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lan_e candidae carminata.* Qub refpicit
Pfialtcs Pf, \ttf. qvi dat nivem fiicut ianam.
Expofiris ita brevirer pro rarione
inftituti cauiis,efficiente,materia& for-
ma, finis mqnirendus reftar,quem defu-
mimus ex nivis effec-U, terr_e nimirum
fcecundirate & frugum incolunriitate.
Senfim enim madefacit & irrigat ter-
ram,qui mador&irrigatiotoecunditatem
terrae afferunr, e pingvioribus corpo-
res, virrute fyderum edu&am , quam
nix fibi admixtam habet. Hanc ean-
dem rationem adducit eriam fubtilita-
tum Magifter Scaliger, inquiens: Ratio
nempe, cur nix fcceundtt, efi a pingui bit-
tnido, nivibitj enim filutis, ititum fit, undt
(f nomen qVod conVenit etiam terris, aqua
dtffolutis-. haud parum fiane terr<e admi-
fium niVes obtinent, aeris muttum; fpums
enim ptne tota efi nix, aqua plurimum:
ff)uibtu additus a fo'e calor,fimum conficit9
omnium Utaminum multo excetlentiffimum^
Hunc nivis finem Efaias qvoque indi-
gitat cap. 55. v. 10. dicens ; fguemadma-
Auni
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ium cum pUiVia nix de cato cadit , nec eo
redit, fid irrigat terram, (fgenerare eam.»
facit, atque germinare. Terrae fcecun-
ditati accedit frugum incolumitas,
quam nix pneftat. Tempore enim hy-
emali, cum in utero quafi terrae femina
ipfarum, vd radices deiitefcunt, aut i-
ipae velut in foporem folutae dormi-
unt, adverfus inclementiam frigoris
pro vefte aut culcitraeis eft, dum fpiri-
tum terrae plantis vitalem continet &
iupprimit, ut circa radices haereat: ipfa
etiam falutari halitu turger, qvem
cum humore blando & tenui terr_e
venis infpirat. Unde agricola. hyemes
potius gelidas & nivales in votis ha-
bent. Hoc tamen obfervatu eft di-
gniffimum, copiofam fc. nivem fce-
cunditati efTe inimicam, fi diufius ju-
fto terrae infederif, extingvit enim
frigore continuo vitalem frugum her-
barumqve fuccum, ut nimium con-
k
clufus putrefcat, & enecentur plan-"
tarum radices. Unde dici folet, ni-
vem
9vem initio effe matrem fegetum,




Evoluta fic prsefenti materia, jux-ta feriem qvaruor caufarum, de-volvimur nunc, felici utinam
fuccefiu! ad confideranda ejusdem
adjunc_a, qvx qvatuor potiflimum
funt, locus nempe, tempus, candor
& duratio. Locus übi generatur nix,
eft media aeris regio, acriori & co-
piofiorilpollensfrigiditate, qvae ad ni-
vis generationem adeo eft neceflaria,
ut nubes absqve hnjus opera in rii-
vem mutari neqveat. Unde liqvido
conftat, infimam aeris regionem huici
negotio minus efle fufficientem, qvippei
ob radiorum folarium reflexionera
calidiorem, qvamvis hi calorem il-
lum efficiant non immediate & per
fe, fed mediate & peraliud, nempe, per
B ato- S
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atomos igneas. Nonnunqvam eriam
infima. Nubecuta emm vix eleVata,non-
dumque ad mediam aeris regionem delata.
frigore blando interdum in fiocculos con»
uenfatur': Sperling: pag. 923.
§. 11.
Jam tempus fefe expendendum
fiftit. Nullo alio tempore, fecundum
ordinarium naturs curfurn. cauf_e na-
turales fibi relicl-e nivem danr nifi hy-
eme, übi vehemens frigus ejus pro-
du-fhoni par, per omnes nubis partes
fpargitur aequaliter. Extraordinario
vero modo etiam aliis remporibus. In-"
terim probe diftinguends funt regi-
ones, diftinguenda. zonae.
$. 111.
Tempus excipit albicans ille can-
dor, cujusob puntatem oculushominis
in admirationem rapitur. Caufa in




Duratio ultima nivis eft affe&io,
ut fupra di&um eft. durant verb non-
nunquam nives , feptimanas, menfes
etiam aliquotj invenias pneterea loca
in altiffimis montibus, inque regio-
nibus feptentrioni obnoxiis, quse per»
petuas habent nives, item valles &
convalles. Calore enim abfente, non
liquefcuLit nives. Hifce unicam fub-
neclimus quaeftionem a variis, variis
modis explicatam, nimirum:
An nixper fe» realiter (j ratione
fuet efjentitz fit dba \ Neg.
Praefens haec qua.ftio multorum ex-rcuit ingenia , inftigando eadem
ad inquifitionem veritatis in fefe lati-
tantis. An verb omnes ex tequo ve-
ritatem atrigerint, raptis Au£_oribus
in diverfas partes, haud leve eft du-
bium, quod ut tollatur, ftante tamen




fequentibus fuftulti rationibus. Sit
itaque racio I, Omnis coloris origo,
adeoque albedinis, lulphuri eft adfcri-
benda, quo praefence & debito modo
commixto, adeft color: ablente vero
aut minus refle mixto, eolor abeft.
Unde haud obfcure patet, finix vere
& realicer eflet alba, quod fulphurad-
mixtum haberet. Verum nondum ac-
cepimus ullum chymic" artis peritum,
ex nive ratione fuae eflenti£_ fpe_ata,
fulphur elicere potuifle, ergo neque
eft vere & realiter alba. Alias enim
non negamus, ex nive, ratione ali-
cujus ftatus exiftendi accidentalis. ma-
teriam fulphuream exprimi pofle.Qui-
bus concraria noflra. aflertioni arridet
fententia, prsecipue objiciunt, _. nivem
efle calidam, ideoque (ulphure non de-
ftitutam. Qupd probare conantur ex
irugum & hominun. fub nive te&o-
rum a frigoris injuria immunitate.
Veraro, Refp. adhibendo diftin&ionem
inter
inter nivis calefa&ionem & fimilium
unionem, hanc non illam probat con-
fervatio hominum & frugum fub ipfis
nivibus. Pr_eterea dicendo, colle<__io-
nem a calore ad fulphur non valere,
nam ignis eft calidus, non tamen ful-
phureus. jS. Nivem effe corpus mi-
ftum, omne vero miftum conftare ex
omnibus mifcibilibus. R. dift. inter
miftum & accidenscorporismifti. N*x
non eftcorpns, ted ejus faltem acci-
dens. 11. ratio. Si nix per fe & ra-
tione fuse effentias effet alba, albedo
iila ineflet ejus materiae nimirum a-
quse, quoniam nix eft accidens. Ac-
cidens autem non poteft efle fubjec_um
accidentiSjConfentientetotoPhilofopho-
rum choro, ergo necnixfubjeftum albe-
dinis. Aqva vero, qvae corpus eft fim-
p!ex,nullo colore eft pra^dita. Ratio
haec eft, qvia color eft qvalitas corpo-
ris mixti, orta a fulphure, qvas nul-
lius Elementi, necullius corporis fim-
plicis eflentiam vel conftituit vel in-
gre-
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greditur. Ergo neqve nix per fe
& ratione fuae effentiae eft alba. 111
ratio. Si nix colore albo reali prae-
dita eflet, noiftu in vifum non in-
currerer, qvia nullus color no<__u vide-
ri poteft, ob abfentiam corporum ii-
luminantium, & contrarium probat
rerum Magiftra experienria. Ergo nix
non eft colorara, fed lucida. 4 ratio.
Qvodcunqve vero & reali gaudet co-
lore, id in momento eo privari ne-
qvit. at nix in momento eo priva-
tur. Ergo ; Major eft immotaJ ve-
ritatis. Certirudinem Minoris reddic
ipfa experientia. Nix enim, cum in
aquam abear, qvse nec alba eft, nec
arra, in momenro colorem amircif*
Atqve ifta funt qvae hac vice can-
did_e Doclorum cenfur_e fubjicere vo-
lui, perverfis judieiis fatisfacere haud
laborans. Sac mihi fi placeam, cui




In gratiam Vraftantiffimt, Ornatiffimi
atque Politifftmi,
Dn. £3u2\ 23 & € _&/
Difputationis Au-loris acutiffimi, ami-
ci dile<fti& jam multis annis noti.
Pamaffum 23njtbcCB «/ fidndit doclttsJlumntu
Mufiarum,ex opere hoc cernere qvisque
valet.
Monfirat qva Vcra efi natur<s caufia gelantis
St nudat ponto Nerea ftc rigidum
eJMacHe qVod efift jubet tua te fortuna la-
borque
Accidit (f meritum fympatriota dectts,
Strenu^ (f Herculeo , dum eertas fortitcr
aufu
De nivefic cathedra hac pr&mia digna
feres.
Gratulor ingenium Yiegetum Doß<ffim<Zj,
Bmrbetf/
Dotibm id decoret Pallas amica ftmul.
Nunc mihifujficiattibifingulafaufiaprecatum




Cententia facile jam mutatur lo-
cedit, qv_e menti cujus-
dem lnfidebat; quod juvenis non
poffit effe fapiens , quia pruden*
tia requirit experientiam quae
indiget tempore; licer enim Per-
eximie Dn. Refpondens actare ad-
huc floreas, arramen variis vegeti
ingenii documentis eriam corde
fagaci fenium a*qvafti, ut juvenram
<& prudentiam mutuo fe confo-
ciaffe nexu in tuo animo hinc
quoque pateat, cum tam eviden-
tibus fignis mirandam naturartLj
nivis denudas, quapropter vo-
veo ut metam pra.fixam feliciter
attingas, & fpem qvam omnes






& Patrlotae faLUtarla qVasqVe VoVet
Kffiduos patrk monfiras Biurbecke la»
■*"*--*■*" bores,
fffyasque animi vires, robora (ffau-
fia probas.
Tcftatur prafens etiam h<tc confcriptio pulchra,
£fua magnas pulchre fiulvis amande
plicas.
Stcrnis iter Sopbitt perdoße ad culminaL*
fiumma,
Vanaque convellis pondera rtte, bene\
fffuo certe ftudii rationcm reddts, (f orbi
Oftendis doßo, qtiam fapimter agis.
Gratulor his fiudiis, Te pramia dtgna /__.
quentur,




Ftuxos liifirafti tbefauros lumine acutoEt gelidos niveos , rerum fandiq, perite
Fautor, qVos Jobus Vere pktatis (S aqui
CiJ-
Cuitor fuffexit, VeUtt haud imitabiie faßum
Regis Olympi, qvin etiam pr<econia laudum
Illi dixit : qVod peragant ipfio auffict
motus
Cunßa ftios; qVare efthic nifius laude ferendtts
~f)Vo tentafii naturam(ic promere rerum.
Er<>o inclmabit DEUS en h<ec ora VoVenti
Auffkio hoc felix ut vivas tempora longa.
olaus Junholm.
